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.	 Premessa






II tesi. Oggi	il	rapporto	è	sì	tra le	religioni,	ma	lo	è	ancor	più	con	la	cultura	
moderna	e	il	suo	principio-aureo	della	laicità,	da	interpretare	ormai	in	modo	
non	laicista	(in	genere)	e	come	sfida-sempre-aperta.
III tesi. Laicità	 nelle/tra	 le	 religioni	 può	 significare	 almeno	 due	 cose	 (o	
processi):	affiancamento e	 semplice	 tolleranza	reciproca	 (che	è	già	qualcosa	
rispetto	 all’ottica	 di	 netto	 contrasto,	 sempre	 in	 agguato)	 oppure	 dialettica,	
quindi	dialogo,	anche	ibridazione,	métissage,	in	un	futuro	più	o	meno	lontano	
o	prossimo.









































3.	 Commento alla II tesi
Infatti,	oggi,	 le	 stesse	religioni	devono collocarsi	nel	moderno,	dentro	 le	

























i	 connotati:	dal	 dogma	alla	 fede.	Che	 è,	però,	per	 il	mondo	moderno,	una	
conquista,	se	la	fede	è	la	religione	interiorizzata,	vissuta,	fatta	propria	e	non	
ridotta	a	rito,	a	credenza	comune,	a	cemento	sociale.	














6.	 Commento alla V tesi
Fede	e	Dogma	si	sono	in	Occidente,	via	via,	separati.	Si	pensi	alla	rivo-




l’atto	di	 fede	e	dargli	 riconoscibilità.	Sì,	ma	qui	 si	 annida	anche	 il	dogma:	
il	 contenuto	 che	governa	 la	 fede	 e	 la	 riduce	 ad	atto	 formale,	 a	 esercizio	di	








7.	 Commento alla VI tesi
Perché	ritornano	i	fondamentalismi,	proprio	oggi,	nel	tempo	del	plurali-
smo,	della	globalizzazione,	della	multiculturalità?	Proprio	per	questo:	per	lo	
spiazzamento	che	 il	mondo	Attuale	produce;	per	 il	 rifiuto	di	 tali	prospetti-
ve,	perché	nuove;	per	il	timore	di	perdere	identità	(e	potere);	per	la	paura	del	
métissage	che	è	fatale,	inedito	sempre	e	sempre	spiazzante/inquietante.	
Ciò	 avviene	 nel	 corpo	 stesso	 della	 società	 civile,	 a	 sua	 volta	 pilotata	 da	






8.	 Commento alla VII tesi
Così	è	la	formazione	religiosa	che	deve	mutare.	Non	per l’appartenenza,	ma	
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